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I. PRESENTATION DU SUJET DE RECHERCHE 
Le sujet de la recherche bibliographique a et6 propose par 
Monsieur Giovannetti, Directeur du CIDARC (Centre d1Information 
et Documentation en Agronomie des Regions Chaudes). II est in-
teresse par: 
- la production mondiale du caoutchouc naturel, 
- la consommation mondiale du caoutchouc naturel, 
- 1'orientation du marche du caoutchouc naturel, 
- 11economie du caoutchouc naturel. 
II. CONDUITE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
1. LA RECHERCHE AUTOMATISEE 
Bien qu'il existe des bibliographies imprimees specialisees 
a partir desquelles la recherche aurait pu s'effectuer, mais 
nous avons prefer6 tout d'abord la recherche automatisee pour 
plusieurs raisons: 
Elle est: - plus rapide 
- moins fastidieuse 
- probablement plus performante et exhaustive (si 
elle est bien men6e) que la recherche manuelle. 
Le fait que les bases de donndes ne contiennent en general 
pas de references ant6rieurs ct 1970 ne nous pose pas probleme, 
car nous sommes plus interessSs par les articles parus durant 
les dernieres annees 
1. 1. Le choix des bases de donnees 
Le choix des bases des donnees s'est effectue en consultant 
d'une part le Repertoire des banques de donnees en conversa-
tionnel 1987, publie par 1'ANRT (Association Nationale de la 
Recherche Technique), et d'autre part grace aux specialistes. 
A partir de 1'index sujet du repertoire et en choisissant 
pour entrees: Sciences et technique, on est arrive a une selec-
tion de la base de donnSes: PASCAL M. 
Les deux autres bases de donnees, CIRAD et IRCA, sont propo-
sees par les chercheurs du CIRAD (Centre de Cooperation Inter-
nationale en Recherche Agronomique pour le Developpement). 
1. 2. Interrogation de la base de donnfees PASCAL M 
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1. 2. 1. Presentation de la base 
PASCAL M 
ORIGINE CDST-CNRS 
Centre de Documentation Scientifique et technique 
26, rue Boyer 
75971 PARIS CEDEX 20 - FRANCE 
Tel: (1) 43 58 35 59 Telex: 220 880 
DOMAINE SCIENCES ET TECHNIQUE 
Sciences physiques; sciences de 1'ingenieur; chimie pure et ap-
pliquee; physique-chimie; cristallographie; sciences de la 
terre; science de la vie et medecine; science de 1'information; 
technologie. 
NATURE References bibliographiques. 
DONNEES Articles selectionnes dans 4 200 periodiques provenant 
d'Europe (57%), d'Amerique du Nord (34%), d'Asie (5.3%), 
d'Amerique Latine, d'Afrique et d'Oceanie (4.7%). Langues: 
anglais (63%), frangais (12%), russe (10%), allemand (8%). 
Theses (6 000/an), comptes rendus de congres (2000/an),rapports 
techniques (3 500/an), ouvrages (1 000/an). 
Volume : Suivant serveur, + 300 000/ref./an. 
DEBUT 1984 
MISE A JOUR Mensuel 
PUBLICATION Pascal Sigma 1: sciences exactes et techniques, 
Pascal Sigma 2: Sciences de la vie. 
SERVICES Diffusion selective de 1'information. Texte integral 
des documents signal6s sous forme de photocopies, microfiches 
ou microfilms. Traduction en frangais des documents en langue 
etrangere. 
AIDES Manuel de 1'utilisation PASCAL. Lexiques des descrip-
teurs controles. Catalogues des periodiques regus a la biblio-
theque. Sur IRS-ESA, fichier PASCAL Training (37), sous-en-
semble non mise a jour de 37 000 references. 
Cout horaire: 68 F. 
SERVEURS QUESTEL (PASCAL) VOL. 300 000; C. H. 420 F; C. LIGNE 
1.50 F; C. DIFF 1.70 F 
IRS-ESA (14) VOL. 300 000; C. H. 400 F; C. LIGNE 2.15 F; C. DIFF 2.75 F 
BNDO (PASCAL OCEANO) VOL. 200 000; C. H. 350 F; C. LIGNE 1 F; 
C. DIFF 1 F 
Fichiers 6clat6s sur QUESTEL 
Acces videotex 
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1. 2. 2. Interrogation 
C' est dans le cadre d ' un travail dirig6 ci 1' URFIST qu'il m' a 
ete donne d'interroger la base de donnees PASCAL M du CNRS sur 
le serveur TELESYSTEMES dans PASCAL M (base multidisciplinaire 
existant depuis 1973). 
La strategie d'interrogation employee fut la suivante: 
QUESTIONS REPONSES 
1 CAOUTCHOUC? 1AV NATUREL 2 889 
2 NATUREL AV RUBBER? ? 
3 1 OU 2 127 
4 3 ET ECONOMIE/DE 61 
5 4 ET FRE/LA ? 
6 4 ET ENG/ LA ? 
7 5 OU 6 46 
1. 3. Interrogation de la base de donnees CIRAD 
1. 3. 1. Presentation de la base 
CIRAD 
ORIGINE CIRAD 
Centre de Cooperation Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Developpement 
Avenue du Val de Montferrand 
B P 5035 
34032 Montpellier Cedex 
Tel.: 67 61 58 00 - Telex: 480762 F 
DOMAINE AGRONOMIE TROPICALE 
Agriculture tropical, developpement agricole et rural, aide au 
developpement, recherche agronomique, 6conomie rurale, agro-
alimentation, productions animales et vegetales tropicales, 
pays tropicaux (Afrique essentiellement, Amerique du sud, 
Asie). 
NATURE Reference bibliographie. 
DEBUT 1984 
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MISE A JOUR Mensuel 
AIDES A UTILISATEURS Thesaurus: Agrovoc (base de donnees) 
Manuel d'utilisation (TEXTO) 
Manuel d'utilisation (TEXTO/LOGOTEL) 
Catalogue des periodiques regus & la 
bibliotheque 
SERVEURS TEXTO/LOGOTEL 
VOLUME 27 559 references (fin 1988) 
1. 3. 2. Interrogation 
L'interrogation a 6te realisee au CIRAD sur le serveur 
TEXTO/LOGOTEL. 
La strategie d'interrogation employee fut la suivante: 
QUESTIONS REPONSES 
$1 DE = CAOUTCHOUC NATUREL 208 
$2 $1 ET DP = >1985* 184 
$3 $2 ET DE = MARCHE* 24 
$4 DE = CAOUTCHOUC NATUREL ET PRODUCTION ET 
(DP = >1985*) 40 
$5 $4 SAUF DE = MARCHE* 27 
1. 4. Interrogation de la base de donnees IRCA 
1. 4. 1. Presentation de la base 
C'est une base produite par IRCA/CIRAD (Institut de Re-
cherche sur le Caoutchouc) et qui existe depuis 1985,c'est une 
base specialisee de plus de 2 000 references(fin 1988), elle 
depouille tous les documents sur le caoutchouc regus par IRCA 
et prend en compte des articles de p6riodiques, congres, mono-
graphies et differents rapports. C'est une base accessible sur 
TEXTO/LOGOTEL. Mise a jour irregulierement. 
1. 4. 2. Interrogation 
L'interrogation a 6t6 r6alis6e au IRCA/CIRAD sur 
TEXTO/LOGOTEL. La strategie d'interrogation qui a et6 adoptee 
est la suivante: 
Nous avons commenc6 notre recherche en interrogeant par un 
theme: MARCHE, nous avons obtenu 29 reponses, puis interroge 
par PRODUCTION ET CONSOMMATION: 29 reponses obtenues, ensuite 
on a interroge par C0NFI=2 (eliminer les references: confiden-
tielles), ce qui produit un nombre de reponses plus eleve: 578. 
Finalement, 1'utilisation des operateurs (($1 OU $2) ET $3) 
a contribud S. diminuer considerablement le bruit, avec un 
nombre de references beaucoup plus restreint (45). 
Nous presentons ci-dessous en quelques etapes, le schema 
d'interrogation developpe: 
Schema d'interrogation: 
QUESTIONS REPONSES 
$1 
? MOCLE=MARCHE* 29 
$2 
? MOCLE = PRODUCTION ET MOCLE = CONSOMMATION 
29 
$3 
? CONFI = 2 578 
$4 
? ($1 OU $2) ET $3 45 
1. 5. Rfesultat de 1'interrogation automatisee 
PASCAL CIRAD IRCA 
Nombre de reponses 46 51 84 
RefSrences pertinente 20 32 64 
% de pertinence 43 62 76 
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2. LA RECHERCHE MANUELLE 
Apres la recherche automatis6e, nous avons fait une re-
cherche manuelle dans les fichiers qui nous 6taient accessibles 
pour tenter de trouver des r6f6rences traitant de notre sujet. 
Nous avons pour cela proc6de par une recherche S partir des 
mots que nous avons estimes assez explicites pour rendre compte 
du sujet. 
Apres les fichiers, les sommaires des revues nous ont ete 
d'une tres grande utilite, nous y avons une quantite non negli-
geable de references et qui nous ont permis S leur tour 
d'acceder a d'autres r6ferences. 
La recherche manuelle a ete realisee au DOCINSA (Centre de 
Documentation de 1'Institut National des Sciences Appliqu6es), 
a la bibliotheque du CIDARC/CIRAD, et d la bibliotheque de 
1'IAMM (1'Institut Agronomique Mediterraneen de Montpellier). 
3. LES PERSONNES CONTACTEES 
Le contact avec les chercheurs du CIDARC/CIRAD nous a permis 
de mieux comprendre d'une part 1'information sur le caoutchouc 
naturel et d'autres part la source de bibliographie sur ce 
sujet. 
Les references bibliographiques que nous avons pu obtenir a 
1'issue de ces entretiens ne portaient que sur un aspect du 
sujet envisage. Notre strategie s'est deroulee selon deux 
phases distinctes: 
- Dans un premier temps, elle a ete de rencontrer Mr 
Giovannetti, Directeur du CIDARC, qui nous a recommande 
d'autres chercheurs plus specialises dans les domaines que nous 
cherchions. Lors de cette rencontre, aucune reference biblio-
graphique ne fut mentionnee. 
- La seconde phase a consiste d la rencontre des differentes 
personnes qui nous avaient ete recommandees, et a ce stade, 
quelques references etaient mentionnees. 
Je tiens a remercier toutes les personnes qui ont eu la 
gentillesse de m'accorder un peu de temps pendant cette 
recherche, et tout particulidrement Mr Giovannetti, Mlle 
Lanbert, Mme Sauvajon et Mlle Blin. 
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III. BILAN DE RECHERCHE 
La conduite de cette recherche aura permis de rassembler 205 
ref6rences dont 126 pertinentes. Sur ces r6f6rences, seulement 
une partie a trait au domaine de notre sujet. 
A 1'heure actuelle, une partie de ces r6ferences ont ete 
consultees et le degre de pertinence est de 1'ordre approxima-
tif de 65%. Les documents primaires ont 6te trouves sur place 
soit a la bibliotheque du CIDARC/CIRAD, soit a la bibliotheque 
de 1'IAMM, soit au DOCINSA. 
Ce travail de classement bibliographique doit etre considere 
comme une 6tape dans la realisation du plan de la synthese qui 
sera menee ulterieurement. 
IV. MISE EN FORME DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Norme utilisee pour la presentation des refdrences biblio-
graphiques: 
Documentation, ref6rences biblioqraphiques: contenu, forme 
et structure. - NF Z 44 - 005, dec. 1987. ISO 690. 
Les regles de presentation adoptees sont ainsi: 
- de souligner le titre des monographies. 
des publications en serie. 
- de faire apparaitre en gras et en majuscules le nom du ou 
des auteurs principaux de 1'articles ou de la monographie. 
- d'indiquer successivement la date d'edition, 
la numerotation dans la 
collection, 
la situation dans le document 
hote, 
pour les contributions a des monographies ou les articles dans 
des publications en serie. 
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